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INTRODUÇÃO
A atividade experimental é hoje amplamente valorizada como uma componente 
fundamental na educação em ciências, pois possibilita envolver a comunidade-turma 
OBJETIVO
ensino da 10.ª classe de Moçambique e o respetivo manual escolar permitiu constatar 
a abordagem de microrganismos na unidade “Evolução”, em especial na “Experiência 
de Pasteur”, dando informação sobre o crescimento dos microrganismos em ambiente 
aberto, não assético.
METODOLOGIA
Assim, decidiu-se desenvolver um guião de atividade experimental inspirada na 
experiência de Pasteur, utilizando materiais de fácil acesso, para demonstrar a 
importância dos microrganismos no processo de fermentação, utilizando o exemplo 
do leite natural e do leite fervido, ambos mantidos a diferentes temperaturas: no frio e 
à temperatura ambiente. As atividades foram desenvolvidas no Laboratório de Ciências 
do Instituto de Educação da Universidade do Minho, inicialmente com material 
RESULTADOS
fácil acesso, o frio e a fervura do leite retardam o crescimento de microrganismos e o 
abaixamento do pH.
CONCLUSÕES
Baseando-se nestas atividades, construiu-se, então, um guião para o professor e outro 
INTRODUÇÃO
foram implementados com crianças e jovens com PEA e que reportam benefícios em 
diferentes domínios, tornam-se muito valiosos para estas crianças. Mas será que os pais 
de crianças com PEA estão esclarecidos acerca da importância que a atividade física 
OBJETIVO
Com este estudo pretendemos perceber as perspetivas que os pais de crianças 
portuguesas e brasileiras com PEA têm acerca da AF, assim como perceber onde 
METODOLOGIA
que avaliou as crenças dos pais sobre a importância da AF. 
RESULTADOS
conhecer os benefícios da AF. Constatamos que 80% dos pais portugueses adquirem 
informação, acerca da AF através do médico, e 90% da através da comunicação social. 
Também, os pais brasileiros referem que é através do médico (100%) e da comunicação 
social (90%) que obtiveram informações acerca da AF, assim como, através dos 
professores da escola (90%) e das campanhas de sensibilização (70%).
se que 60% dos pais brasileiros procuram informações nas redes sociais e 70% têm 
CONCLUSÕES
Os pais devem reconhecer os benefícios efetivos dos programas de AF para crianças com 
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dieta dos hóspedes, devendo ter como base os alimentos in natura ou minimamente 
processados.
OBJETIVO
Avaliar a composição e qualidade nutricional dos bufês de café da manhã oferecidos 
em uma rede hoteleira do Sul do Brasil.
METODOLOGIA
Pesquisa transversal descritiva, foi aplicado o instrumento de Avaliação da Qualidade 
RESULTADOS
Os bufês de café da manhã ofereciam opções de bebidas, cereais, frutas, complementos 
para os pães, derivados de carnes quentes, ovos mexidos, diferentes tipos de pães, 
salgados e bolos, com aproximadamente sessenta tipos de alimentos e preparações 
diferentes. Em maior quantidade, foram ofertados os alimentos ultraprocessados, 
seguido dos alimentos in natura ou minimamente processados, processados e 
in natura ou minimamente processados, devido a maior variedade de frutas e sucos 
naturais presentes no bufê.
CONCLUSÕES
nutricional dos cafés da manhã e a adoção de estratégias que promova escolhas mais 
saudáveis aos hóspedes.
para o aluno, usando materiais de fácil acesso, que foram validados pelos professores 
por professores do ensino secundário geral permita a implementação de atividades 
experimentais de microbiologia nas escolas moçambicanas e, desta forma, contribua 
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INTRODUÇÃO
Com o aumento do envelhecimento da população, a otimização da qualidade de 
vida (QV) ganha uma especial importância. As alterações ocorridas no processo de 
envelhecimento constituem-se como motivos para insatisfação e preocupação com 
a imagem corporal o que está associado a pior QV. A pressão estética por parte da 
indivíduos vão envelhecendo.
OBJETIVO
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